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⑤診療ガイドライン作成のための文献検索：図書館員の役割と
必要な知識
河合富士美（聖路加国際病院医学
図書館)
ブロック別討議＆全体討議
■６月１日㈮ 日本赤十字社 日赤会館 101会議室 研修会担当：関西ブロックメンバー
電子ジャーナル説明会 ①図書館員のための電子ジャーナル事始め 天野いづみ（日本赤十字社
医療センター)
②エブスコ新提案説明 齋藤 卓男 （EBSCO)
③Ovid新提案説明 James Taylor・角田 亮子
（Wolters Kluwer Health Japan,
Ovid Technologies）
■６月２日㈯ 日本赤十字社 日赤会館 101会議室
基 礎 講 座 最新看護索引Webの利用法：看護文献の検索と利用案内につ
いて
今泉 千代（日本看護協会図書館）
事 例 報 告 ①東日本大震災後の図書室業務―多くの方に助けられて― 入田 和恵 （大田原赤十字病院図書室)
②病院引越し顚末記 小林美香子（伊勢赤十字病院
研修センター)
③電子ジャーナル利用促進報告 緒方 宏子 （福岡赤十字病院図書室)
ブロック別・全体討議
■７月15日(月・祝) 日本赤十字社 日赤会館 201会議室 研修会担当：教育・研修委員会 委員長 入田（那須)
基 礎 講 座 病院図書室に配属された担当者の事始め 佐藤 正恵（千葉県済生会習志野病院
図書室・患者図書室)
ワ ー ク シ ョ ッ プ ～事例提示：新任者でも困らない図書業務～
①利用者教育 塚越 貴子 （前橋赤十字病院図書室)
②図書室広報 久高 千秋 （沖縄赤十字病院図書室)
③相互利用（ILL） 川野 真樹（京都第二赤十字病院
図書室)
事例ごとに分かれて討議
■７月16日㈫ 日本赤十字社 日赤会館 201会議室
出 版 社 説 明 会 スケジュール説明～契約から利用まで～ 繁定 繁乃（広島赤十字・原爆病院
図書室)
エルゼビア 鈴木 智之 （エルゼビア・ジャパン)
ワイリー 笠原 裕治 （ワイリー・ジャパン)
医学書院 西川 慶人 （医学書院)
ウォルターズ・クルワー・ヘルス 角田 亮子（Wolters Kluwer Health
 
Japan,Ovid Technologies)
委 員 会 活 動 会員コミュニティの活用法 蓮見 透 （株式会社シュア)
各委員会
日赤図書館雑誌 総目次（第11巻～第20巻)
巻号 題 名 執筆者 所 属 編集担当
第11巻１号
通巻16号
病院図書室について思うこと 小西 裕 日本赤十字社和歌山医療セン
ター 院長
木下(高山)
天野(静岡)
2004．10．１ 小規模図書館における電子ジャーナルの必要性と選択 坪内 政義 愛知医科大学医学情報セン
ター(図書館)
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院内LANを活用しての情報発信 熊谷智恵子 虎の門病院図書室
インパクトファクターって何？ 雑誌の被引用率からわ
かること、わからないこと
安田多香子 愛知県がんセンター図書室
EBM 関連のデータベース 山田 知子 東京慈恵会医科大学医学情報
センター図書館
医学図書館の蔵書構築 押田いく子 東邦大学医学メディアセン
ター情報管理部門
PubMed LinkOut―病院図書室として参加して― 和気たか子 藤沢市民病院図書室
―編集者としての雑誌づくり 仁科 典子 ㈱日本医療情報センター
弱っちい患者の体験から 上野 創 朝日新聞東京総局
著作権と病院図書室 飯田 育子 浜松赤十字病院図書室
ISO9001：2000図書室の取り組み 野口 通世 徳島赤十字病院図書室
病院機能評価を受審して 黒石 正樹 広島赤十字原爆病院図書室
医学図書室を患者さんに公開して 渡邊 幸代 日本赤十字社医療センター
日本医学図書館協会「ヘルスサイエンス情報専門員」資
格認定の経験
天野いづみ 静岡赤十字病院図書室
研修会に参加して 入田 和恵 大田原赤十字病院図書室
研修会に参加しました 森 由加 福岡赤十字病院図書室
図書室紹介 佐藤 敦子 釧路赤十字病院図書室
総会・研修会等報告
ホームページ「会員限定ページ」について
第12巻１号 図書館の思い出 加藤 俊彦 岐阜赤十字病院 院長 木下(高山)
通巻17号 これからの医学図書館 青木 壮 順天堂大学図書館 天野(静岡)
2005．10．１ 病院図書館員に求められるコンピテンシー 青柳 英治 筑波大学大学院図書館情報メ
ディア研究科
?動きのある図書館」をアピールするテーマ展示―情報編
集によるアナクロサービス戦略の提案―
石井 保志 東京医科歯科大学附属図書館
医師の臨床研修と図書室―東邦大学佐倉病院図書室の場
合―
下原 康子 東邦大学佐倉病院図書室
患者用図書館の設置を求めて―市民団体としての活動と
考え―
長谷川正吾 静岡市の図書館をよくする会
患者図書館を利用して 山木ルリ子 元伊東市立図書館
静岡県立こども病院図書室と地域連携 塚田 薫代 静岡県立こども病院図書室
地震における情報提供―新潟県中越地震における病院図
書室活動報告―
安達 栄子 長岡赤十字病院図書室
電子リソースの導入と図書館 舘 田鶴子 慶應義塾大学信濃町メディア
センター
総会・研修会等報告
第13巻１号 病院図書室に期待すること 片岡 善彦 徳島赤十字病院 院長 天野(静岡)
通巻18号 学術雑誌電子化に関する考察 児玉 閲 杏林大学医学図書館 鳥渕(和歌山)
2006．10．１ 病院図書館における電子ジャーナルへの移行 及川はるみ 聖路加国際病院医学図書館 塚越(前橋)
電子ジャーナルのアーカイバルアクセスをめぐる現状と
今後の方向
岩崎 治郎 ㈱紀伊國屋書店雑誌部マーケ
ティング課
雑誌のゆくえ 松下 茂 ㈱サンメディア
雑誌の行方：トポグラフィー的観察 山田 奨 ㈱メテオインターゲート
書物の森の破壊を前にして 服部 健司 群馬大学大学院医学系研究科
病院機能評価Ver.５を受審して 入田 和恵 大田原赤十字病院図書室
オリエンテーションと利用者教育 木下久美子 高山赤十字病院図書室
第13回日赤図書室協議会研修会に参加して 的場 幸子 伊達赤十字病院図書室
研修会に参加して 澤田千恵美 京都第二赤十字病院図書室
図書室紹介 吉村 晶子 横浜市立みなと赤十字病院図
書室
総会・幹事会等報告
研修会アンケート報告
会員の活動
第14巻１号 病院図書室の課題 棚橋 忍 高山赤十字病院 院長 天野(静岡)
通巻19号 医療の質向上のために―病院図書室担当者の役割― 池谷 俊郎 前橋赤十字病院 副院長 鳥渕(和歌山)
2007．10．１ 医学図書館における電子ジャーナルの導入―利用環境の
整備および冊子体との共存のあり方を考える―
北川 正路 東京慈恵会医科大学医学情報
センター
塚越(前橋)
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研修会 事例報告⑴ メディカルオンラインの利用状況 塚越 貴子 前橋赤十字病院図書室
研修会 事例報告⑵ 電子媒体資料利用に関する意識調
査
渡邊 幸代 日本赤十字社医療センター
研修会 事例報告⑶ Knowledge Workerを導入して 繁定 繁乃 広島赤十字・原爆病院図書室
特集２業務事例集 文献検索の指導について 野口 通世 徳島赤十字病院図書室
特集２業務事例集 新人職員へのオリエンテーション 塚越 貴子 前橋赤十字病院図書室
特集２業務事例集 業務アイデア集⑴ パソコンのディ
スクトップ
原田 茂 さいたま赤十字病院図書室
特集２業務事例集 業務アイデア集⑵ 製本・書架の見
出し
天野いづみ 静岡赤十字病院図書室
特集２業務事例集 業務アイデア集⑶ 雑誌の表示と統
計調査
塚越 貴子 前橋赤十字病院図書室
PubMed LinkOut～設定方法とアイコン作成～ 天野いづみ 静岡赤十字病院図書室
研修会に参加して 宮川 淳子 松江赤十字病院図書室
研修会に参加して 川野 真樹 京都第二赤十字病院図書室
図書室紹介 森谷優理子 福岡赤十字病院図書室
総会・幹事会等報告
会員の活動
第15巻１号
通巻20号
これからの図書室に期待すること―古きから新しきへの
想い―
名和 清人 岡山赤十字病院 元副院長 岡本(姫路)
江口(岐阜)
2009．３．１ 文献入手と所蔵館調査 岩下 愛 国立国際医療センター図書館 関西ブロック
利用指導の実際 小林美香子 山田赤十字病院研修センター メンバー
患者図書室の設置 川野 真樹 京都第二赤十字病院図書室
報告書の作成について 乾 郁子 大阪赤十字病院診療情報管理
課
赤十字電子医学資料コンソーシアム説明会に出席して 藤 有造 神戸赤十字病院図書室
赤十字コンソーシアムに参加して 中辻きみ子 長浜赤十字病院図書室
赤十字電子医学資料コンソーシアム説明会に参加して 中崎 智恵 水戸赤十字病院図書室
参加記 羽田智和子 石巻赤十字病院図書室
総会・幹事会等報告
第16巻１号 病院の図書室と患者さま用図書室 加藤 誠 成田赤十字病院 院長 岡本(姫路)
通巻21号
2010．３．１
臨床のための情報検索 図書館員は患者のために何がで
きるか
名郷 直樹 東京北社会保険病院臨床研修
センター
江口(岐阜)
関西ブロック
インターネットを使った情報検索方法
～Google Scholarほか～
大野 充章 ㈱ユサコ メンバー
教育・研究を支援する図書館を目指して 河合富士美 聖路加国際病院医学図書館
PubMed―最新の機能攻略法― 阿部 信一 東京慈恵会医科大学医学情報
センター
相互貸借の流れ 羽田智和子 石巻赤十字病院図書室
図書室業務マニュアルの活用と改善 塚越 貴子 前橋赤十字病院図書室
電子ジャーナル利用促進と利用状況 森谷優理子 福岡赤十字病院図書室
研修会に参加して 山田 玲奈 静岡赤十字病院図書室
研修会に参加して 石橋 尚子 松江赤十字病院図書室
図書室紹介 権田 修 足利赤十字病院
会員業績
総会・幹事会等報告
第17巻１号
通巻22号
図書室として広いスペースは不要か？ 土肥 博雄 広島赤十字原爆病院図書室
院長
齋藤(成田)
関東ブロック
2010．10．１ 新インターフェイスPubMedの使い方
―「図解PubMedの使い方」を改訂して―
奥出 麻里 JFE健康保険組合川鉄千葉
病院図書室
メンバー
看護職キャリア開発ラダーに連動した研究支援と図書室
機能
小林美香子 山田赤十字病院研修センター
SFX：フルテキストナビゲーションと電子ジャーナル
リスト
井出孝次郎 ㈱ユサコ
(日本赤十字学園 大学図書館紹介⑴)日本赤十字看護大
学図書館
勢田 玲生 日本赤十字看護大学図書館
「患者図書室」の現在とこれから 小野佳代子 伊達赤十字病院図書室
?コーヒーブレイク>こんな間違い、勘違いはありませ
んか？
雑誌編集部
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研修会に参加して 秋葉理恵子 葛飾赤十字産院図書室
図書協議会に参加して 清宮 晴美 水戸赤十字病院図書室
図書室紹介 江口 加奈 岐阜赤十字病院図書室
図書室紹介 石澤 沙紀 日本赤十字社医療センター図
書室
会員の活動
総会・幹事会等報告
第18巻１号 図書館に期待すること 中野 武 安曇野赤十字病院 副院長 齋藤(成田)
通巻23号 機関リポジトリで何をしたいのか 前田 信治 大阪大学学術情報整備室 関東ブロック
2011．10．１ リポジトリと学認参加への道のりに向けて～前田さんと
日赤花子の往復書簡
メンバー
診療ガイドライン作成のための文献検索：図書館員の役
割と必要な知識
河合富士美 聖路加国際病院医学図書館
日本赤十字学園大学図書館紹介⑵ 日本赤十字九州国際
看護大学図書館
伊東 泰子 日本赤十字九州国際看護大学
北海道ライブラリー研究会について 藤本 衣代 手稲渓仁会病院図書室
まさかの被災体験 入田 和恵 大田原赤十字病院図書室
震災後の院内 清宮 晴美 水戸赤十字病院図書室
震災に際して図書室の状況 鈴木 睦美 仙台赤十字病院図書室
図書館員が作る病院内広報 塚越 貴子 前橋赤十字病院図書室
新病院への移転 沼田 裕子 足利赤十字病院
図書室紹介 久高 千秋 沖縄赤十字病院図書室
研修会参加記 鷹觜ゆう子 盛岡赤十字病院図書室
日赤図書室協議会研修会に参加して 西澤 明子 安曇野赤十字病院
会員の活動
総会・幹事会等報告
第19巻１号 追想「図書館」 依田 建吾 京都第一赤十字病院 院長 塚越(前橋)
通巻24号
2012．10．１
日本看護協会ホームページと最新看護索引Webの活用 今泉 千代 公益社団法人日本看護協会図
書館
中村(深谷)
吉村(みなと)
図書室引っ越し顚末記 小林美香子 伊勢赤十字病院研修センター 飯田(浜松)
電子ジャーナル利用促進報告 緒方 宏子 福岡赤十字病院図書室 藤原(大阪)
赤十字リポジトリができること―もっとクロス!赤十字
での活用を目指す
天野いづみ 日本赤十字医療センター医学
図書室
久高(沖縄)
沖縄メディカルライブラリー研究会 久高 千秋 沖縄赤十字病院図書室
松江赤十字病院図書室 石橋 尚子 松江赤十字病院図書室
日赤図書室協議会研修会に参加して 的池 拓 諏訪赤十字病院図書室
研修会参加記 宮嵜 貴広 長浜赤十字病院図書室
会員の活動
総会・幹事会等報告
第20巻１号 医療者用図書室」と「患者図書室」について考える 髙良 栄一 沖縄赤十字病院 院長 塚越(前橋)
通巻25号
2013．10．１
病院図書室事始め―運営とキャリアを考える― 佐藤 正惠 千葉県済生会習志野病院図書
室・患者図書室
中村(深谷)
吉村(みなと)
第20回日赤図書室協議会研修会報告
―ワークショップを導入して―
小林美香子 伊勢赤十字病院研修センター 宮岡(名二)
雨乞(大阪)
利用者教育 塚越 貴子 前橋赤十字病院図書室 亀山(岡山)
図書室広報 久高 千秋 沖縄赤十字病院図書室 石下(高松)
相互利用（ILL) 川野 真樹 京都第二赤十字病院図書室 久高(沖縄)
日赤図書室協議会20周年によせて 加藤 誠 成田赤十字病院院長
全国会員病院図書室の紹介
病院ネットワーク紹介 神奈川県医療情報ネットワーク
協議会について
清水 真紀 JA神奈川県厚生連伊勢原協
同病院
日赤図書室協議会研修会に参加して 田中 君枝 高山赤十字病院
研修会参加記 糸原 良典 日本赤十字社長崎原爆病院
会員の活動
総会・幹事会等報告
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